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Аннотация. Настоящая статья посвящена одному из самых сложных и противоречивых периодов 
новейшей истории России -  периоду существования новой экономической политики. В это десятилетие насе­
ление страны столкнулось с двумя проблемами, которые в наибольшей степени волновали советских граждан 
-  стремительно растущая безработица и преступность. В работе анализируется взаимосвязь между безрабо­
тицей и уровнем преступности в советской России в 1921-1928 гг. Выявляются особенности и виды преступле­
ний, детерминированных ростом безработицы. Исследуется специфика криминализации городской и сель­
ской местности. Рассматривается феномен широкого распространения в условиях советской провинции хули­
ганства и втягивания в него преимущественно незанятой продуктивным трудом молодежи.
Resume. This article is dedicated to one of the most complex and controversial periods of modern history of 
Russia - the period of the New Economic Policy. In this decade, the population of the country was faced with two 
problems, which are most worried about Soviet citizens - rapidly rising unemployment and crime. The paper exam­
ines the relationship between unemployment and crime in Soviet Russia in 1921-1928. The authors reveal the peculi­
arities and kinds of crimes, determined by the growth of unemployment. We investigate the specificity of the crimi­
nalization of the urban and rural areas. The phenomenon of widespread under Soviet province of hooliganism and 
retracting it mostly unoccupied productive work for youth.
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Кризисные явления в современном российском общ естве вновь вынудили управленческую 
элиту и специалистов обратить внимание на историческое прош лое страны. Особый интерес вы зы ­
ваю т те периоды истории России, когда наблю дались схожие кризисные события, носивш ие систем­
ный характер и вынуж давш ие государство находить ответы на угрозы социальной стабильности.
Не случайно проблемы  взаим освязи безработицы , роста м аргинальны х слоев населения и 
всплеска преступности оказались в центре вним ания уж е советских специалистов 1920-х гг. Среди 
м ногочисленной литературы  по данной проблематике, увидевш ей свет уж е в это десятилетие, 
наибольш ий интерес представляю т работы  М. Гернета, А. Герцензона, А. Ж иж иленко, В. Куфаева, 
Д. Р оди на1.
С середины  1920-х гг. началась активно изучаться проблематика региональной преступно­
сти и ф акторов ее обуславливавш их в работах С. Голунского, Б. Змиева, В. П ететю рина2.
Такж е в этот период стали появляться тем атические сборники «П роблемы  преступности», 
«Х улиганство и хулиганы », «Хулиганство и понож овщ ина», «Современная преступность», «П ре­
ступны й мир М осквы », в которы х прослеж ивалась взаим освязь м еж ду ростом  безработицы  и кри ­
минализацией советского общ ества3.
1 Гернет М.Н. Преступность и самоубийства во время войны и после нее. М., 1927; Герцензон А.А. Преступность и 
алкоголизм в РСФСР. М., 1930; Жиженко А. Преступность и ее факторы. Пг., 1922; Куфаев В. Борьба с правонарушениями 
несовершеннолетних. М., 1924; Родин Д. Городская и сельская преступность // Право и жизнь. М.-Л., 1926. Кн. 2-3.
2 Голунский С.А. Преступность в Северо-Кавказском Крае в 1925 г. // Вопросы изучения преступности на Север­
ном Кавказе. Ростов-на-Дону, 1926. С. 10-32; Змиев Б. Преступность в Татреспублике // Проблемы преступности. Сборник. 
Вып. 4. М., 1929. С. 39-57; Потетюрин В. Хулиганство в Ростове-на-Дону и борьба с ним // Вопросы изучения преступности 
на Северном Кавказе. Ростов-на-Дону, 1927. С. 76-82.
3 Хулиганство и хулиганы. Сборник. М., 1929; Современная преступность (преступление, пол, репрессия, рецидив 
по данным переписи мест заключения). М., 1927.
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О бращ ает на себя внимание больш ое количество публикаций, посвящ енны х таком у виду 
преступлений как хулиганство. Д анное обстоятельство бы ло обусловлено ш ироким  распростране­
нием  данного антиобщ ественного явления в ж изни советского общ ества периода новой эконом и­
ческой политики (НЭП).
Серьезны й рост преступности среди м олодеж и в 1920-е гг. обратил на себя внимание зна­
чительного числа отечественны х правоведов. В своих работах они рассматривали причины  и осо­
бенности, динам ику преступлений среди молодеж и. П ри этом отмечался ф акт значительного 
услож нения проблем  безработицы  среди данной возрастной группы  как одна из причин, прово­
цировавш их рост преступности в м олодеж ной среде 1.
Бурное развитие криминологии в период НЭПа было прервано жесткими административными 
методами. С середины 1930-х гг. и до 1956 г. криминология как «служанка буржуазии» фактически 
прекратила свое существование. Советские вожди исходили из того, что социализм не имеет объектив­
ных причин для воспроизводства преступности, а, следовательно, потребности в ее изучении нет. Как 
результат -  вплоть до начала 1990-х гг. обстоятельных исследований по вопросам взаимосвязи безра­
ботицы и преступности в советской России периода НЭПа не было опубликовано.
Только с начала 1990-х гг. отечественная историческая и историко-правовая наука, исполь­
зуя новы е м етодологические подходы, подош ли к изучению  данны х явлений в условиях Н ЭПа. 
Среди соврем енны х российских специалистов эта проблем атика оказалась в центре вним ания С.В. 
Н едобеж кина, С.Н. Захарцева, С.В. Богданова, В.П. П аш ина, М .А. Х олодного2.
Итак, пришедший на смену гражданской войне и «военному коммунизму» НЭП принес совет­
скому обществу значительное количество проблем, которые были частично приглушены в первые по­
слереволюционные годы, но в новых условиях дали о себе знать. Наибольшую остроту с начала 1920-х 
гг. приобрели проблемы безработицы и уголовной преступности. Не случайно эти два явления соци­
ального неблагополучия вызывали острое недовольство различных слоев советского общества.
К 1924 г. в Белгородском уезде обозначилась застойная безработица. Согласно сведениям  
камеры  инспектора труда исполком а Белгородского уездного Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов, за 9 м есяцев 1924 г. на Белгородской бирж е труда отмечалось посто­
янное увеличение количества безработны х. Регистрация безработны х производилась каж ды е пол­
месяца, что позволяло осущ ествлять более детальную  статистику динам ики рынка труда в г. Бел­
городе и Белгородском уезде. Так в 1924 г., с 1 по 16 января бы ло зарегистрировано 392 м уж чины  и 
353 ж енщ ины ; с 15 января по 1 ф евраля -  396 муж чин и 351 ж енщ ина; с 1 ф евраля по 16 ф евраля -  
407 муж чин и 352 ж енщ ины . С начала лета 1924 г. регистрация безработны х на Белгородской 
бирж е труда производится помесячно: с 1 ию ня по 1 ию ля -  533 муж чины  и 280 ж енщ ин; с 1 июля 
по 1 августа -  579 м уж чин и 329 ж енщ ин; с 1 августа по 1 сентября -  540 м уж чин и 350 ж енщ и н 3.
Как видно, особенностью  белгородского ры нка труда в первой половине 1920-х гг. явился 
постоянны й рост безработицы  среди м уж ской части населения. Д ело в том, что подавляю щ ее 
больш инство среди муж чин, обращ авш ихся на бирж у труда в Белгороде, им ели низкую  квалиф и­
кацию  и бы ли чернорабочими. Ры нок труда в Белгороде и уезде в этот был перенасы щ ен чернора­
бочими. В отличие от м уж чин ж енщ ины  бы стрее находили себе работы в сф ере торговли и услуг, 
которы е получили бурное развитие в первой половине 1920-х гг. в связи с ож ивлением  частно­
предприним ательской деятельности.
Трудности, которы е испы ты вали м уж чины  при трудоустройстве оказы вали зам етное влия­
ние на повы ш ение крим иногенного уровня на территории Белгородчины . Х отя бы ло бы серьез­
ным  упрощ ением  граж дан, не им евш их работы  в годы  Н ЭП а, автом атически относить к потен ци­
альным преступникам.
Безработица, и связанная с ней м атериальная нужда, бытовая неустроенность, неуверенность 
в завтраш нем дне, неприятие окруж аю щ ей действительности, разительно отличавш ейся от насиль­
ственно насаж даемой «уравнительной бедности» времен «военного коммунизма», способствовали 
резкому всплеску преступности в советской России в годы НЭПа. Не случайно городская среда стала 
питательной почвой для втягивания в криминальную  деятельность части м олодых людей.
1 Авдеева М. Преступность юных возрастов по данным всесоюзной переписи по местам заключения // Современ­
ная преступность. Социальный состав, профессии, возраст, грамотность. Вып.2. М., 1930. С. 3-9; Люблинский П.И. Борьба с 
преступностью в детском и юношеском возрасте. Социально-правовые очерки. М., 1923; Утевский Б.С. В борьбе с детской 
преступностью. Очерки жизни и быта московского трудового дома для несовершеннолетних правонарушителей. М., 1927.
2 Недобежкин С.В. Роль милиции РСФСР в борьбе с преступностью в условиях новой экономической политики: 
дис. . канд. юрид. наук. М., 2002; Захарцев С.Н. Преступность в Тамбовской губернии и борьба с ней правоохранительных 
органов в период НЭПа (1921-1928 гг.): дис. ... канд. ист. наук. Пенза, 2003; Богданов С.В., Пашин В.П. Советская Россия в 
1920-е годы: власть, социальные аномалии, общество. Монография. Курск, 2006; Холодный М.А. Деформация экономиче­
ского мышления населения России и борьба милиции с преступлениями против собственности: исторический опыт // 
Вестник Чувашского университета. 2010. № 1. С.
3 Государственный архив Белгородской области (далее ГАБО). Ф. Р-719. Оп. 1. Д. 40. Л. 3, 8, 19, 32, 37, 40.
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П о м нению  российского историка Б.Н. М иронова, в городах статистически прослеж ивалось 
возвращ ение к преж ней социокультурной ситуации, когда пролетарская м асса бы ла крим иноген­
нее деревенской в девятнадцать раз, но с характерны м и ню ан сам и1.
Сам ж е советский город периода сущ ествования Н ЭП а наиболее отчетливо проявлял соци­
альную  и им ущ ественную  диф ф еренциацию  населения. Д ля м ировосприятия определенной части 
населения это бы ло соверш енно ненорм альны м. П ричем городские контрасты  значительно усили­
вались в глазах тех, кто ещ е совсем  недавно переж ил уж асы  граж данской войны , голода и разрухи. 
Таким  образом , городская среда 1920-х гг. несла в себе м нож ество причин и обстоятельств крим и­
нализации ш ироких слоев населения.
Города такж е опереж али сельскую  м естность по таком у весьм а распространенном у в 1920-е 
гг. виду уголовны х преступлений как хулиганство. Учиты вая, что в городах в к 1925 г. прож ивало 
только 17% населения страны, тогда как из общ его числа хулиганских поступков на долю  городов 
приходилось более 40%.
П од «хулиганством» в У К  1922 г. (ст. 176) понимались «озорные, бесцельные, сопряж енны е 
с явны м  неуваж ением  к отдельны м  граж данам  или общ еству в целом действия». В 1924 г. бы ла 
принята новая редакция этой статьи -  «хулиганство, т.е. озорны е, сопряж енны е с явны м  неуваж е­
нием  к общ еству действия, в частности, буйство и б е с ч и н с т в о .» . П одобная ж е редакция сохрани­
лась и в У К  1926 г. (ст. 74)2.
А нализируя как опубликованны е, так и архивные докум енты  государственны х и партий­
ны х органов того времени, м ож но сделать вы вод о том, что волна хулиганства буквально захлест­
нула страну. При этом прим ечательны м  ф актом является то, что хулиганство ф актически стало 
нормой повседневной ж изни советских городов и сельской местности.
Согласно сведениям  статистического отдела Н КВД, на 10000 человек в РСФ СР приходилось 
зарегистрированны х хулиганских действий, рассм атривавш ихся как преступны е: в 1925 г. -  3,2, в 
1926 -  16, 7, а в 1927 -  25, 2 случаев3. П ри этом  необходим о учиты вать тот факт, что данная стати­
стика является далеко не полной. Значительная часть хулиганских проступков регистрировались 
как административны е правонаруш ения
В секретном  письме в Ц К секретаря И ркутского губкома ВКП (б) Гриневича, где был дан 
обзор политико-эконом ического развития губернии за 1924-1925 г., сообщ алось: «В деревне 
и городских поселках наблю дается гром адное увеличение хулиганства, доходящ его до драк, 
убийств, понож овщ ины »4.
М олодеж ны е хулиганские группы соверш али набеги на клубы, громили дом а отдыха, ки ­
нотеатры, сры вали киносеансы , если им  не нравился фильм, забрасы вали ш апками, камнями, 
палками самолеты  АВИ АХ И М а в дн и первом айских дем онстраций.
4 ию ня 1926 г. И нф орм ационны й отдел О ГП У представил докладную  запи ску о росте хули ­
ганства в Сибири В.М . М олотову. В ней сообщ алось, что только за первые месяцы 1926 г. количе­
ство преступлений, квалиф ицируем ы х как хулиганство, вы росло в сибирской деревне 
по сравнению  с последним  кварталом  1925 года более чем на треть. Из общ его числа привлечен­
ны х к ответственности за хулиганство около 30%  составляли ком сомольцы  и ком м унисты 5.
По сообщ ениям партийны х и правоохранительны х органов Там бовской губернии в н екото­
рых районах ком сомольские ячейки, превратились в рассадников пьянства и разврата. Ситуация 
усугублялась ещ е и тем, что у  многих членов ком сомольских первичны х организаций бы ло ору­
жие, что наводило уж ас на местное население6.
На территории Белгородчины  хулиганство такж е стало одной из серьезны х проблем, вы ­
нудивш их обратить на это явление серьезное внимание партийно-государственного руководства 
уездов и руководителей правоохранительны х органов.
В обязательном  постановлении Валуйского уездного исполнительного ком итета от 2 ф ев­
раля 1924 г. «О борьбе с хулиганством » констатировалось: «В ви ду наблю даю щ ихся случаев про­
явления хулиганства на м ногих проходящ их по уезду ж елезны х и тракторны х дорог и вы раж аю ­
щ ихся в битье стекол вагонов проходящ их поездов, битье изоляторов, находящ ихся на проводах 
телеграф ны х и телеф онны х линий, проходящ их в полосе отчуж дения, обрезы вании проводов на 
этих линиях, набросах на провода, сры вании хом утов, вы дергивании костылей, хищ ении щ итов, 
порче подпорок, столбов и т .п .» 7.
1 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII -  начало ХХ в.). Генезис личности, демокра­
тической семьи, гражданского общества и правового государства. СПб., 1999. Т. 2. С. 95.
2 Уголовный кодекс РСФСР. М., 1925. Ст. 176; Уголовный кодекс РсФсР // Собрание кодексов РСФСР. М., 1927. Ст. 74.
3 Статистический обзор деятельности местных административных органов НКВД. Вып. 4-5. М., 1925; Вып. 6. М., 
1926; Вып. 7. М., 1927.
4 Российский государственный архив социально-политической истории (далее РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 67. Д. 193. Л. 71.
5 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 85. Д. 169. Л. 140-141.
6 Центр документации новейшей истории Тамбовской области (далее ЦДНИТО). Ф. 840. Оп. 1. Д. 3039; Ф. 1205. 
Оп. 1. Д. 419. Л. 4.
7 ГАБО. Ф. Р-384. Оп. 1. Д. 7. Л. 22.
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Сведения о развитии ситуации с хулиганством  в Белгородском уезде в 1925/1926 и 
1926/1927 гг. представлены  в следую щ ей табли ц е1.
Таблица 1. 
Table 1.
Хулиганство в Белгородском уезде в 1925/1926 и 1926/1927 гг.
Hooliganism  in the Belgorod district in the 1925/1926 and 1926/1927 years
Всего
1925/26 1926/27 1925/26 1926/27 1925/26 1926/27
Возбуждено дел:
- в уголовном порядке 393 1022 65 91 328 931
имеется увеличение на 156% на 4Ц% на 83,8%
- в административном 
порядке 953 1178 448 555 505 624
имеется увеличение на 22,5% на 2 3,5% на 23,5%
Итого 1346 I 2201 513 645 833 1 1556
имеется увеличение на 60% на 25,6% на 86%
В докум ентах прокуратуры  отмечалось следую щ ее: «Не лиш не отм етить волокиту в вопро­
се борьбы  с хулиганством : согласно ст. 7 И нструкции Н КЮ  и НКВД 5/п - с/г «О борьбе с хулиган­
ством» в случаях соверш ения хулиганского поступка в условиях полной очевидности и бесспорно­
сти, м илиция дознаний производить не долж на, а «ограничивается составлением  протокола с из­
лож ением  в нем обстоятельств дела и указанием  ф амилии, им ени и отчества, и местож ительства 
причастны х к делу лиц». В практике у  н ас им ею т место неприятие этих дел деж урной кам ерой и 
возвращ аю тся эти дела для обязательного производства дозн ания»2.
М ощ ной подпиткой уголовной преступности в этот период вы ступали беспризорники. В 
ряде случаев беспризорны е образовы вали преступны е сообщ ества, объединенны е ж есткой дисц и­
плиной и авторитетом  главаря. По данны м  М .Н. Гернета, среди задерж анны х за воровство и со­
держ авш ихся в местах заклю чения М осквы  преступников львиную  долю  составляли подростки
16-ти и ю нош и 20-ти лет (следует учиты вать при этом, что м олоды е лю ди молож е 14-ти лет вооб­
щ е не содерж ались в местах заклю чения). Еж енедельник советской ю стиции «Ю ный пролетарий» 
приводил в 1924 г. следую щ ие цифры: если в 1913-1916 гг. в П етербурге бы ло возбуж дено около 
9-ти ты сяч дел в отнош ении лиц, не достигш их соверш еннолетия, то в 1919-1922 гг. -  почти 23 тыс. 
В правонаруш ения им ущ ественного характера вовлекались в основном  беспризорны е3.
Слож ности с трудоустройством  в условиях прогрессировавш ей безработицы , а такж е ни з­
кий уровень заработной платы  сотрудников бирж  труда в период Н ЭП а способствовали ш ироком у 
распространению  взяточничества среди данной группы  государственны х служ ащ их. Так, н апри­
мер, руководство М осковской партийной организации неоднократно обсуж дало вопрос о взяточ­
ничестве и кум овстве работников бирж и, которое возм ущ ало безработны х и м огло дестабилизиро­
вать обстановку в столице.
Чтобы чиновникам биржи неповадно было за взятки ставить на учет биржи тех, кого не поло­
жено было ставить, группе должностных работников во главе с Г.Г. Ягодой было поручено «разрабо­
тать вопрос о возможности применения репрессий за ложную регистрацию на бирже труда»4.
В ию не 1924 г. группе «ответработников» горкома партии бы ло дано поручение проверить 
личны й состав работников бирж и, как центра, так и отделений, и принять меры для приближ ения 
аппарата бирж и к пониманию  нуж д безработны х.
О днако приняты е адм инистративны е меры оказались м алоэф ф ективны : наличие фактов 
кумовства, протекционизм а в работе бирж и труда в октябре 1926 г. вновь отмечалось на пленуме 
М К В К П (б)5.
Рассмотренны е в настоящ ей статье вопросы , позволяю т сделать следую щ ие выводы.
Гигантская разруха, явивш аяся следствием  череды м асш табны х социальны х потрясений 
(1914-1920 гг.): П ервой м ировой войны, сверж ения м онархии, краха Врем енного правительства, 
Граж данской войны и иностранной интервенции, массовая безработица способствовали значи­
тельном у всплеску преступности в советской России в условиях перехода к НЭПу.
Превращение безработицы в постоянного спутника советского общества в 1920-е гг. создавало 
питательную почву для воспроизводства преступности. Безусловно, при этом необходимо иметь ввиду, 
что потеря человеком работы автоматически не превращала его в потенциально криминального эле­
1 ГАБО. Ф. Р-1512. Оп. 1. Д. 1. Л. 156 об.
2 ГАБО. Ф. Р-1512. Оп. 1. Д. 1. Л. 156.
3 Гернет М.Н. Преступный мир Москвы. М., 1926.
4 Центральный государственный архив Московской области (далее ЦГАМО). Ф. 66. Оп. 22. Д. 83. Л. 11.
5 Правда. 1926. 21 октября.
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мента. Однако наличие в советском обществе прогрессировавшей безработицы создавало постоянную 
угрозу социальной стабильности, увеличивало маргинальные слои. Они в свою очередь и подпитывали 
уголовную преступность на фоне прогрессировавшей социальной и имущественной дифференциации, 
всеохватывающей коррупции государственного аппарата, недовольства населения неспособностью 
властей справиться с разнузданностью хулиганствующих элементов.
Спустя десятилетие, в 1939-1942 гг., американским  крим инологом  Б. Сандером посред­
ством  эмпирических исследований правонаруш ений в Балтиморе бы ло установлено, что «пре­
ступность напрямую  соотносится с нестабильностью  или аномией в рай он е1.
Это наблю дение ам ериканского специалиста такж е подтверж дается на м атериалах уголов­
ной статистики РСФ СР периода Н ЭП а.
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